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日時：2016 年 7 月 22 日 
 三遠南信サミット第 2 回専門委員会（飯田文化
会館） 
日時：2016 年 9 月 14 日 
 第 24 回三遠南信サミット 2017 in 南信州 
「“みち”がはぐくむ三遠南信の未来」 






















分科会 1 越境地域とガバナンス 
分科会 2 越境地域と空間情報 
分科会 3 越境地域と産業・経済 
分科会 4 越境地域と医療・福祉 






日時：2016 年 4 月 11 日  
 中部社研 50 周年記念連続シンポジウム「中部
圏の将来像 2040」（名古屋商工会議所） 
日時：2016 年 4 月 14 日 
 東三河ビジョンフォーラム（新城観光ホテル） 




日時：2016 年 5 月 16 日 
 東三河問題セミナー第３回講演会（豊橋市民セ
ンター） 
日時：2016 年 6 月 8 日 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）
事務局との打合わせ（浜松市役所） 
日時：2016 年 6 月 15 日 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）
委員会（浜松市役所） 




日時：2016 年 6 月 27 日 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）
協定に関する連携室会議（愛知大学車道校舎） 
日時：2016 年 7 月 14 日 
 中部圏社会経済研究所評議会（キャスルプラ
ザ） 
日時：2016 年 7 月 20 日 
 東三河午さん交流会（崋山会館） 
日時：2016 年 8 月 5 日 
 南信州広域連合との共同研究プレ調査（売木村
役場） 
日時：2016 年 9 月 30 日 
 三遠南信地域連携（SENA）ビジョンに関する
ヒアリング調査（御前崎市役所） 
日時：2016 年 10 月 4 日 
 全国軽トラ市サミット(宮崎県川南町) 





日時：2016 年 10 月 29 日 
 第９回三遠南信（８信金）しんきんサミット（飯
田信用金庫本店） 
日時：2016 年 11 月 3 日 
 三遠南信ビジョンに関するヒアリング調査（牧
之原市役所） 
日時：2016 年 12 月 6 日 
 地方創生交付金対象事業に関するヒアリング
調査（弘前市役所） 
日時：2016 年 12 月 21 日 
 遠江歴史文化ネットワークに関するヒアリン
グ調査（浜松市博物館） 
日時：2016 年 12 月 22 日 
 北設地域における広域連携調査（新城市役所、
設楽町役場津具支所、設楽町役場） 
日時：2017 年 1 月 17 日 
 新城市若者議会シンポジウム（新城文化会館） 
日時：2017 年 2 月 13 日 
 愛知大学創立 70 周年記念シンポジウム（愛知
大学名古屋キャンパス） 
日時：2017 年 2 月 25 日 
 三遠南信地域連携ビジョンに関する意見交換
（名古屋市役所） 
日時：2017 年 3 月 3 日 
 国立研究開発法人海洋研究開発機構シンポジ
ウム「次の巨大地震に備える」（星陵會舘） 


























































日時：2016 年 7 月 12 日 
 越境地域政策研究セミナー（東京都秋葉原） 





日時：2016 年 7 月 26 日～28 日 
 共同研究打合せ（福井大学） 
日時：2016 年 7 月 27 日 
 「海浜・山間地域の廃校活用を考えるフォーラ
ム」講演者との打ち合わせ（東栄町役場） 
日時：2016 年 8 月 2 日 
 産業振興政策の広域連携に関するインタビュ
ー調査（今治市役所、尾道市役所、愛媛大学） 
日時：2016 年 8 月 28 日～30 日 
 県境地域現地調査、行政ヒアリング（福井県冠
荘、冠山峠２号トンネル） 
日時：2016 年 8 月 29 日 
 「海浜・山間地域の廃校活用を考える」フォー
ラム 














日時：2016 年 10 月 18 日 
 共同研究打合せ、NPO 法人福井地域環境研究
会県境分科会への参加（福井市アオッサ） 
日時：2016 年 11 月 2 日 
 「半島文化の広域的発信と越境的な大学連携
を考える」（長崎国際大学） 
日時：2016 年 11 月 17 日 
 「半島文化の内発型展開と地域活性化」セミナ
ー（秋葉原区民館） 
日時：2016 年 12 月 16 日 
 災害時仮置場候補地に関する現地調査（田原市、
豊橋市、湖西市仮置場候補地各所） 
日時：2017 年 1 月 9 日～10 日 
 三遠地域の地域防災力強化に関するワークシ
ョップ（静岡大学静岡キャンパス） 
日時：2017 年 1 月 17 日 
 NPO 法人福井地域環境研究会県境分科会参
加・共同研究打合せ（福井アオッサ） 
日時：2017 年 2 月 23 日 
 「人口減少時代における地域力ジンポジウム」 

















日時：2016 年 7 月 20 日～24 日 
 フフホト市托克托県現地調査 
日時：2016 年 7 月 27 日～28 日 
 内蒙古越境地域の現地調査（農畜産業・観光
業・企業） 
日時：2016 年 8 月 3 日～6 日 
 上海師範大学地理学系研究会出席、資料収集
（上海図書館） 
日時：2016 年 8 月 12 日～16 日 
 資料収集（中国内モンゴル烏蘭浩特市） 
日時：2016 年 9 月 3 日～5 日 
 県境地域開発協議会第１回幹事会（天龍村役
場） 
日時：2016 年 8 月 30 日 
 資料収集、現地調査（中国黒竜江省ハルビン市、
大慶市および周辺地域） 
日時：2016 年 11 月 17 日～22 日 
 県境地域開発協議会第 2 回幹事会（天龍村役
場） 




日時：2017 年 1 月 11 日 
 天津市濱海新区（開発区）現地調査（天津市） 




日時：2016 年 6 月 1 日 
 観光プロモーションと三遠南信ビジョンに関
する聞き取りと資料収集（田原市役所） 
日時：2016 年 6 月 30 日 
 新城市観光協会、奥三河観光協会での観光 PR
活動に関するヒアリング 
日時：2016 年 7 月 4 日 
 拠点事業に関するヒアリング（ホテルアクトシ
ティ浜松） 
日時：2016 年 7 月 14 日 
 奥三河観光協議会での観光振興に関するヒア
リング 
日時：2016 年 7 月 22 日 
 蒲郡市企画政策課での予備調査、豊橋市政策企
画課での資料収集 
日時：2016 年 7 月 22 日 
 リニア推進課ヒアリング（飯田市役所） 
日時：2016 年 7 月 22 日 
 田原市役所商工観光課での資料入手と三遠南
信ビジョン改訂作業に伴うヒアリング 
日時：2016 年 8 月 3 日 
 阿南町感動行政インタビュー調査（阿南町役
場） 
日時：2016 年 8 月 22 日～8 月 24 日 
 第 24 回「知多から世界へ」講演会 in セント
レア（中部国際空港） 
日時：2016 年 8 月 26 日 
 三遠南信ビジョン策定に関する聞き取り調査
（豊川市役所） 
日時：2016 年 8 月 29 日 
 南信州広域連合との共同研究調査打合せ（飯田
市役所、売木村役場） 
日時：2016 年 8 月 29 日 
 新城フォレストベースヒアリング 
日時：2016 年 8 月 31 日 
 売木村住民アンケート調査の住民相談会の実
施と打合せ（売木村役場） 
日時：2016 年 10 月 10 日 
 資料収集、研究会・研究打合せ（国際地域開発
センター、愛知大学、浜松市役所） 




日時：2016 年 11 月 16 日～17 日 
 資料収集、研究会・研究打合せ（国際地域開発
センター、愛知大学、浜松市役所） 
日時：2017 年 11 月 3 日～11 日 
 リニア駅等の調査、県境域開発協議会の出席
（高森町、飯田市、天龍村役場） 
日時：2016 年 11 月 21 日 
 論文資料の収集（愛知県図書館） 
日時：2016 年 11 月 25 日 
 買物に関するインタビュー調査（阿南町） 
日時：2016 年 12 月 3 日～4 日 
 遠江歴史文化ネットワークに関するヒアリン
グ（浜松市博物館） 




日時：2017 年 1 月 19 日～20 日 
 阿南町における買い物調査に関する報告会で
の発表（阿南町役場） 





日時： 2016 年 4 月 2 日 
 第 12 回 GIS コミュニティフォーラム（東京ミ
ッドタウン） 










日時：2016 年 8 月 9 日 
 名古屋地理学会 2016 年秋のシンポジウム 
「人口減少時代の名古屋大都市圏を考える」
（愛知大学名古屋キャンパス） 
日時：2016 年 10 月 8 日 
 北米地域学会、メキシコ地域学会で研究成果の
報告 
日時：2016 年 11 月 8 日～18 日 
 人文地理学会（京都大学） 
日時：2016 年 11 月 11 日～13 日 
 
○BCP 拠点検討会（拠点利用） 
第１回 2016 年 5 月 19 日 
第２回 2016 年 7 月 14 日 
第３回 2016 年 9 月 15 日 
第４回 2016 年 11 月 17 日 









日時：2016 年 9 月 23 日 
 三遠南信地域連携研究センター・うるぎ分室開
設設置にかかわる覚書の締結式（売木村役場） 












 2016 年度 第１回運営委員会 
日時：2016 年 5 月 19 日 
議題：2015 年度事業報告、2016 年度事業計画、
その他 
 2016 年度 第１回公募委員会 




第 １回 2016 年 4 月 18 日 
第 ２回 2016 年 5 月 9 日 
第 ３回 2016 年 5 月 30 日 
第 ４回 2016 年 6 月 27 日 
第 ５回 2016 年 7 月 20 日 
第 ６回 2016 年 9 月 9 日 
第 ７回 2016 年 10 月 3 日 
第 ８回 2016 年 11 月 4 日 
第 ９回 2016 年 11 月 28 日 
第 10 回 2016 年 12 月 19 日 
第 11 回 2017 年 1 月 16 日 
第 12 回 2017 年 2 月 3 日 
第 13 回 2017 年 3 月 2 日 
第 14 回 2017 年 3 月 24 日 
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